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//ARTES DEL MUNDO// 
Esta semana una recomendación para agendar, quien viaje o desde aquí, para 
deleitarse con lo que pasa en este mundo en permanente movimiento. 
MUESTRA 
 
Arte vudú africano: hasta el 25 de setiembre 2011 la Fundación Cartier para el 
Arte Contemporáneo presenta un conjunto excepcional de objetos vudú de arte 





Les ofrecemos esta semana la posibilidad de deleitarse con el Montreux Jazz 




El Mundo, nos ofrece una recorrida por “Lo más freaks del comic”, un estilo tan 





Murió el afamado pintor Cy Twombly, a los 83 años. Los invitamos a 




The Royal Academy of Arts presenta una muestra en honor al artista chino Ai 
Weiwei, que durará todo el verano europeo, hasta el 15 de agosto. Una muestra 
de su fotografía  y su arte puede verse en http://www.dw-world.de/  y 
enhttp://www.guardian.co.uk/artanddesign/gallery/2011/jun/02/royal-
academy-arts-summer-in-pictures?intcmp=239 
  
  
